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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам налогового регулирования 
трансфертного ценообразования в Российской Федерации на современном эта-
пе. В частности, в статье рассмотрены отдельные проблемы осуществления 
налогового регулирования контролируемых сделок, в которых применяются 
трансфертные цены. В статье также предложены некоторые направления реше-
ния данных проблем. 
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Трансфертное ценообразование в условиях российской экономики не явля-
ется новым явлением и достаточно широко применяется в практике налогооб-
ложения, несмотря на отсутствие легального закрепления данного понятия 
в российском законодательстве.  
На официальном сайте Федеральной налоговой службы России в разделе 
«Трансфертное ценообразование» указано, что под трансфертным ценообразо-
ванием понимается деятельность по установлению цен в хозяйственных опера-
циях между различными подразделениями единой компании или между участ-
никами единой группы компаний [5]. Как правило, такие цены устанавливают-
ся на уровне, существенно ниже рыночного, в связи с чем происходит заниже-
ние налоговой базы по налоговым платежам. По мнению налоговых органов, 
таким образом, осуществляется минимизация налогообложения, на борьбу 
с которой и направлены меры налогового регулирования трансфертного цено-
образования [2]. 
Положения, касающиеся налогового регулирования трансфертного цено-
образования, появились еще в 90-ые годы и содержались в налоговом законода-
тельстве задолго до вступления в силу положений статьи 40 НК РФ, а так-
же норм раздела 5.1 НК РФ [4]. Несмотря на свою достаточно длительную 
практику применения, сложившаяся к настоящему времени система налогового 
регулирования трансфертного ценообразования не лишена недостатков.  
Рассмотрим некоторые из существующих проблем налогового регулирова-
ния трансфертного ценообразования на современном этапе, а также исследуем 
возможные пути их решения. 
Основной проблемой, на наш взгляд, является поиск информации о сопо-
ставимых сделках, в целях определения рыночной цены. В соответствии с дей-
ствующим законодательством, налогоплательщик при совершении сделки, 
подпадающей под критерии контролируемой, должен подать в налоговый орган 
соответствующее уведомление о совершении такой сделки и составить доку-
ментацию по трансфертному ценообразованию [1]. В данной документации 
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налогоплательщику необходимо отразить информацию, обосновывающую ры-
ночный уровень цены, примененной им в сделке. Отметим, что данная доку-
ментация представляется только по требованию налогового органа, но соста-
вить ее налогоплательщик обязан. В частности, обоснование цены должно быть 
осуществлено с применением одного из методов, установленных законодатель-
ством. Вместе с тем, в настоящее время единый источник, из которого берется 
соответствующая информация, отсутствует. Существуют указания контроли-
рующих органов об использовании при этом общедоступных источников ин-
формации. Вместе с тем, контролируемые сделки настолько многообразны, 
а предмет сделки может быть специфическим, в связи с чем, соответствующая 
информация в общедоступных источниках может попросту отсутствовать. 
Кроме того, большинство источников имеет платный доступ, что на практике 
оборачивается дополнительными издержками для налогоплательщиков.  
Также одной из проблем налогоплательщиков, осуществляющих сделки, 
подпадающие под критерии контролируемых, является отсутствие законода-
тельно закрепленной возможности проведения симметричных корректировок 
в отношении сделок, по которым он самостоятельно скорректировал налоговую 
базу [3]. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством 
корректировка налоговых обязательств по контролируемой сделке возможна 
только по итогам мероприятий налогового контроля и доначислении налоговых 
баз. Данное обстоятельство приводит к тому, что на практике налогоплатель-
щики не стремятся корректировать свои налоговые обязательства, несмотря 
на налоговые санкции, предусмотренные в таком случае, фактически возлагая 
эти функции на налоговый орган. Возможность проведения симметричных 
корректировок при самостоятельной корректировке налоговой базы налогопла-
тельщиком значительно упростило бы работу налоговых органов в ходе прове-
дения налоговой проверки.  
Еще одним проблемным аспектом для налогоплательщиков, осуществля-
ющих контролируемые сделки, по нашему мнению, является сам факт необхо-
димости отслеживания таких сделок, сбора соответствующей информации 
и представления ее по установленной форме и в определенные сроки в налого-
вые органы в целях осуществления налогового контроля. В первую очередь 
необходимо отметить трудности при заполнении самой формы уведомления 
о контролируемой сделке. Необходимость указания детальной информации 
о каждой контролируемой сделке для налогоплательщика с большим объемом 
таких сделок, на практике может быть связана с рядом трудностей, а также мо-
жет привести к неполноте отражения соответствующих сведений или их недо-
стоверности. С учетом данного обстоятельства, по нашему мнению, налогопла-
тельщиков следует освободить от ответственности в виде штрафа в размере 
5 000 за представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируе-
мой сделке и позволить представлять уточняющую информацию по таким 
сделкам без дополнительных санкций. Кроме того, как нам представляется, 
штраф за непредставление уведомления о контролируемой сделке в указанном 
размере, делает неэффективным весь механизм контроля. Поскольку налого-
плательщикам с большим количеством контролируемых сделок проще упла-
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тить штраф, чем формировать данные уведомления, соблюдая все установлен-
ные требования по детализации.  
Таким образом, мы приходим к выводу, что действующий порядок налого-
вого регулирования трансфертного ценообразования не лишен недостатков 
и требует своего дальнейшего совершенствования, что позволит оптимизиро-
вать не только деятельность самих налогоплательщиков в части формирования 
отчетности по контролируемым сделкам, но и налоговых органов в сфере осу-
ществления мероприятий налогового контроля. 
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